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●事業場廃棄物における減量化と
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●事業場廃棄物減量化制度の概観
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●事業場廃棄物減量化制度の施行
結果??
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図 1　事業場廃棄物減量化制度のフロー
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（出所）参考文献③より筆者作成。
事業場 廃棄物名
環境的効果 ( トン )
経済的効果
（����ン）
内訳
（�出��）指導前
A
指導�
B （A-B）
A 廃合成樹脂 700 700 0 98 全量焼却から再活用
B 廃ペイント 300 290 10 12 1,200 千��ン／トン
C
廃酸 1,000 800 200 20 再使用 100千��ン／トン
廃白ボード 240 120 120 25 再活用 210千��ン／トン
D 廃硫酸 2,000 1,600 400 40 再使用 100千��ン／トン
E 廃油 470 146 324 136
F
粉塵 200 0 200 20 処理費用 100千��ン／トン
スラグ 2,000 1,550 450 2,250 資源回収
G 廃練磨材 60 32 28 7 処理費用 230千��ン／トン
総計 6,970 5,238 1,732 2,608 廃棄物発生量 25%削減
表 1　技術診断・指導結果の効果推定
（出所）参考文献⑤より作成。
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●「建設廃棄物の再活用促進に関
する法律」制定の背景??
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区分 2004 年 2005 年 2006 年
工程改善 183（44�）
138
（34�2�）
114
（27�5�）
原料変更 29（7�）
15
（3�7�）
33
（7�9�）
その他 204（51�）
252
（62�1�）
268
（64�6�）
総計 416（100�）
405
（100�）
415
（100�）
表 2　事業場廃棄物減量化制度の施行結果（その 1）
 （単位：千トン、％）
（出所）参考文献③より作成。
区分 2004 年 2005 年 2006 年
対象事業場の数 1,147 1,229 1,225
製品の生産量（千トン） 533,854 540,834 547,552
売り上げ額（����ン） 381,150 442,222 504,921
最終廃棄物量（千トン） 3,517（11�9�）
3,238
（10�8�）
6,983
（23�3�）
製品の生産量当たり事業場廃棄物の発生量（��� トン） 56�1 55�4 54�8
売り上げ額当たり事業場廃棄物の発生量（トン�����ン） 78�6 67�7 59�4
表 3　事業場廃棄物減量化制度の施行結果（その 2）
（出所）参考文献③�⑤より作成。
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●再活用法の概観
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●再活用法の施行後一年
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